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Abstraksi


Pada zaman yang kompetitif ini persaingan bisa terjadi di berbagai hal. Salah satunya adalah persaingan dalam bisnis kos-kosan. Berdasarkan pengamatan penulis, yang telah hidup di tembalang selama empat tahun, wilayah tembalang sudah dipadati oleh bangunan kos (kamar sewa). Dengan keadaan seperti itu, bangunan kos harus memiliki suatu nilai lebih untuk dapat menarik minat pengguna kos.
Untuk memberi suatu nilai lebih, dalam tugas sarjana ini penulis mencoba
 mengusulkan produk (perlengkapan) pada fasilitas kamar kos yang dibutuhkan oleh pengguna untuk mendukung aktivitasnya di kamar. Agar mendapatkan kenyamanan maka ukuran produk tersebut disesuaikan dengan data anthropometri.
Perancangan Fasilitas kamar kos dimulai dengan pengumpulan kebutuhan pengguna. Untuk menerjemahkan kebutuhan pengguna menjadi sketsa produk, diperlukan arsitektur produk dari setiap produk yang akan dirancang. Setelah sketsa produk didapatkan, maka peletakan produk pada kamar kos dapat dilakukan.
Peletakan perlengkapan dari fasilitas kamar kos mengunakan prinsip
penyusunan area kerja dan faktor kesehatan. Diharapkan dengan prinsip tersebut didapatkan tata letak yang mendukung aktivitas pengguna di kamar kosnya.
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